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Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на практическое 
освоение результатов научных исследований и разработок, повышающих эффектив-
ность способов и средств осуществления конкретных процессов, в том числе освое-
ние в производстве новой продукции и технологии (освоение результатов научных 
исследований и разработок – это процесс перевода новшества в инновацию, вклю-
чающий исследования и разработки, направленные на определение и достижение 
коммерческих требований к инновации). 
Учитывая актуальность инноваций для достижения социально-экономических 
целей, вопросы активизации инновационной и инвестиционной деятельности опре-
делены как один из приоритетов развития Республики Беларусь. В связи с этим важ-
нейшей  социально-экономической задачей республики  в настоящее время является 
повышение эффективности использования научных разработок в производстве. В то 
же время экономическое, финансовое, материально-техническое состояние, в кото-
ром  находятся организации, не способствуют  развитию инновационных процессов 
в стране. Спрос на отечественную наукоемкую продукцию падает. Белорусские про-
изводители начинают терять свое место даже на отечественном рынке, уступая его 
более качественной продукции зарубежных фирм. Существующая экономическая 
ситуация в республике, законодательная база в финансово-кредитной области не 
способствуют привлечению инвестиций в сферу наукоемких производств. 
Роль и значение инновационной деятельности в полной мере проявляется в 
воспроизводственном процессе промышленных предприятий. Современные условия 
экономического развития требуют от промышленных предприятий не только акти-
визации инновационной деятельности, но и совершенствования методов ее органи-
зации, в частности, за счет выявления и использования ресурсов, направленных на 
повышение эффективности ее проведения. Сложность развития инновационной сфе-
ры Беларуси заключается в неприспособленности старой системы управления инно-
вациями к новым условиям хозяйствования. В настоящее время Республика Беларусь 
имеет более широкий спектр возможностей и путей для динамического и устойчиво-
го развития инновационной деятельности. И если объединить усилия всех участни-
ков инновационного процесса в республике, то в ближайшие годы можно создать 
стабильную инновационную систему, которая будет способствовать экономическо-
му росту и развитию нашего государства. 
В качестве основных факторов, сдерживающих развитие и реализацию иннова-
ционной деятельности предприятий, можно отметить следующие внешние факторы: 
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существующую налоговую систему, малодоступность кредитов, неразвитость ин-
фраструктуры поддержки инновационной деятельности. 
Внешнее финансирование инновационной деятельности – это привлечение и 
использование средств государства, финансово-кредитных организаций, отдельных 
граждан и нефинансовых организаций. Формы внешнего финансирования могут 
быть различными: бюджетное финансирование, использование банковских кредитов, 
финансирование в форме лизинга и др. 
Данные об инвестициях в основной капитал по источникам финансирования 
представлены в таблице. 
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования* 
Год 
Показатель 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Инвестиции  
в основной капитал – всего 10783,4 15095,8 20374,1 26053,3 37202,3 43377,6
из них за счет: 
консолидированного бюджета 2108,2 3890,4 5292,0 6798,9 9690,2 9648,4 
внебюджетных фондов 689,1 30,9 61,6 93,6 83,8 84,9 
собственных средств организаций 4877,7 6641,6 8400,5 10287 14332,6 15929,2
заемных средств других  
организаций 78,9 307,3 387,7 402,4 626,0 488,1 
средств населения 893,3 1193,8 1469,0 1950,7 2566,5 3443,6 
иностранных источников  
(без кредитов иностранных бан-
ков) 291,8 240,4 181,2 260,7 618,6 866,1 
кредитов банков 1541,8 2261,4 3845,4 5242,3 7942,7 11451,1
прочих источников 302,6 530,3 736,4 1017,3 1341,9 1466,2 
В % к итогу 
Инвестиции в основной капитал – 
всего 100 100 100 100 100 100 
из них за счет: 
консолидированного бюджета 19,6 25,8 26,0 26,1 26,1 22,2 
внебюджетных фондов 6,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 
собственных средств организаций 45,2 44,0 41,2 39,5 38,5 36,7 
заемных средств других  
организаций 0,7 2,0 1,9 1,5 1,7 1,1 
средств населения 8,3 7,9 7,2 7,5 6,9 8,0 
иностранных источников  
(без кредитов иностранных банков) 2,7 1,6 0,9 1,0 1,7 2,0 
кредитов банков 14,3 15,0 18,9 20,1 21,3 26,4 
прочих источников 2,8 3,5 3,6 3,9 3,6 3,4 
 
*Источник: статистический ежегодник.  
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Из данной таблицы видно, что основным источником финансирования являют-
ся собственные средства организаций. Так же большую роль играют такие источни-
ки финансирования, как заемные средства других организаций, иностранные источ-
ники и кредиты банков. Но для развития инновационной деятельности предприятий 
Республики Беларусь необходимо привлекать в большей степени внешние источни-
ки финансирования. 
Как показал анализ, существует прямая необходимость в сотрудничестве с ино-
странными инвесторами и привлечении иностранного капитала в экономику нашей 
страны для развития инновационной деятельности предприятий.  Иностранные ин-
вестиции приведут к процветанию государства. 
В последние годы в Республике Беларусь активно занимаются подготовкой 
проектов нормативных актов, направленных на создание механизмов стимулирова-
ния инновационной деятельности и развития сферы высоких технологий. Важней-
шими из них стали:  
– Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2008 г. № 174 «О совер-
шенствовании деятельности Белорусского инновационного фонда»; 
– Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 123 «О некоторых 
мерах по стимулированию инновационной деятельности в РБ» и др. 
Для привлечения в страну иностранного капитала можно предложить следующее: 
– разрабатывать концепции привлечения иностранных инвестиций; 
– принимать дополнительные законы и другие законодательные акты, способ-
ствующие привлечению иностранных инвесторов в республику; 
– создавать системы государственного управления процессом привлечения ино-
странных инвесторов. 
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Инвестиции являются одним из ключевых объектов государственного регули-
рования экономики. Они представляют собой одну из самых дефицитных и важных 
составляющих любой национальной экономики, в том числе и экономики Республи-
ки Беларусь.  
Термин «инвестиции» происходит от лат. invest, что означает «вкладывать». 
Под инвестициями нередко понимается процесс вложения средств в любой форме 
для получения дохода или какого-либо иного эффекта. 
С понятием инвестиций тесно связано понятие инвестиционной политики, ко-
торая способствует привлечению и повышению эффективности использования инве-
стиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды. Под инвестицион-
ной политикой государства понимается комплекс целенаправленных мероприятий 
